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ABSTRAK 
Aninda Tiara Muliawati. K7413016. PENGARUH PERSEPSI SISTEM 
PENGGAJIAN DAN PROMOSI JABATAN TERHADAP KEPUASAN KERJA 
DI PT GLOBAL GREEN TRADING SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya: 1) pengaruh 
sistem penggajian terhadap kepuasan kerja di PT Global Green Trading Surakarta 2) 
pengaruh promosi jabatan terhadap kepuasan kerja di PT Global Green Trading 
Surakarta 3) pengaruh sistem penggajian dan promosi jabatan terhadap kepuasan 
kerja di PT Global Green Trading Surakarta.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai golongan WSA (Whole 
Sale Ambassador) di PT Global Green Trading yang berjumlah 35 pegawai. Sampel 
yang terpilih sebanyak 35 pegawai dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
nonprobability sampling yaitu dengan sampel jenuh. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 
teknik kuesioner (angket), wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda.Hasil 
persamaan garis linier  ̂ = 11,619 + 0,284X1+ 0,179X2.   
Hasil penelitian pertama, ada pengaruh yang signifikan sistem penggajian 
terhadap kepuasan kerja di PT Global Green Trading Surakarta (thitung = 2,211 > ttabel 
= 2,037) pada taraf signifikansi 5%. Kedua, ada pengaruh yang signifikan promosi 
jabatan terhadap kepuasan kerja di PT Global Green Trading Surakarta (thitung = 2,248 
> ttabel = 2,037) pada taraf signifikansi 5%. Ketiga, ada pengaruh yang signifikan 
sistem penggajian dan promosi jabatan terhadap kepuasan kerja di PT Global Green 
Trading Surakarta (Fhitung = 5,149 > Ftabel = 3,290) pada taraf signifikansi 5%. 
 
 
Kata Kunci : sistem penggajian, promosi jabatan, kepuasan kerja 
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ABSTRACK 
Aninda Tiara Muliawati. K7413016.  THE INFLUENCE PERCEPTION OF 
PAYROLL SYSTEM AND JOB PROMOTION ON JOB SATISFACTION IN 
PT GLOBAL GREEN TRADING SURAKARTA. Essay, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, October, 
2017. 
 This research aims to examine the presence or absence of (1) significant 
influence of payroll system on job satisfaction in PT Global Green Trading Surakarta; 
(2) significant influence of job promotion on job satisfaction in PT Global Green 
Trading Surakarta; (3) significant influence of payroll system and job promotion on 
job satisfaction in PT Global Green Trading Surakarta. 
The population in this research were employees category WSA (Whole Sale 
Ambassador) in PT Global Green Trading which amounted to 35 employees. The 
selected sample were 35 employees with sampling technique using nonprobability 
sampling that was by sensus sampling. This research used quantitative descriptive 
research method. Data collection was conducted by questionnaire (questionnaire), 
interview, observation and documentation. Data analysis used in this research is 
multiple linear regression analysis techniques. 
Result of equation of linear line  ̂ = 11,619 + 0,284X1+ 0,179X2. The results 
of the research firstly, there was a significant influenced of payroll system on job 
satisfaction in PT Global Green Trading Surakara (thitung = 2,211 > ttabel = 2,037) at 
5% significance level. Second, there was a significant influenced of job promotion on 
job satisfaction  in PT Global Green Trading Surakarta (thitung = 2,248 > ttabel = 2,037) 
at 5% significance level. Third, there was a significant influenced of payroll system 
and job promotion on job satisfaction in PT Global Green Trading Surakarta (Fhitung = 
5,149 > Ftabel = 3,290) at 5% significance level. 
 
Keywords : Payroll System, Job Promotion, Job Satisfaction 
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MOTTO 
 
Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
 (QS Al-Baqarah: 153) 
 
Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. 
 (Albert Einstein) 
 
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang memiliki ilmu pengetahuan. 
 (QS Al-Mujadillah: 11) 
 
Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears. 
(John Lennon) 
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